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場を占めるに至り、2013 年には世界のデジタル市場の 85 パーセント弱、そのうちデジタル一
眼レフ市場では 98 パーセントとほぼ独占している状態である。 
このようにフィルムカメラに始まり、デジタルカメラの時代の今日に至るまで、日本のカメ
ラ産業は常に世界市場において高い競争力を維持し続けている。これを家電産業である薄型テ









（2013 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日）、および「イメージセンサーと半導体産業」（2016 年 4





























































日本のデジタルカメラ市場形成は 1995 年 CASIO の国産初のデジタルカメラ、QV10 の発売

























シェア（2012 年）によれば、デジタルスチルカメラは 1.4 兆円、88％のシェアを占めており、
当時のハイブリッド車と同じである。自動車（ガソリン車）は 45 兆、26％などと比べれば、そ
の高いシェアが特徴的である。 
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第 3章 製造現場の実態調査 
 








従業員数 3,160 人を擁し、平均年齢 33 歳。従業員の多くは高卒・専門学校卒であり、 
3 週間程度で作業をマスターできるように分業されている。製造機械はすべて内製化を行い、
技術の外部漏洩を防いでいる。  
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[キヤノン HP およびグーグルマップより作成] 









向いていると考えられる。実際新しい生産方式の導入により、2003 年は 40 人で 500 台/日を生
産していたが、2014 年は 20 人で 500 台/日を生産できるまでに生産性の向上があった。  
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[株式会社流通産業 HP より] 
図表 6. セル生産方式の一例 
 
さらに、大分キヤノンは 2016 年に工場の完全自動化を目標として掲げていた。  
完全自動化の目的としては、 
① 生産ラインの効率化による人員の削減。  
② カメラ製造において、求められる精度が 人間が出来るレベルを超えてきているため、 


























[株式会社シトルゲム HP より] 
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[キヤノン HP より作成] 








[キヤノン HP より作成] 
図表 9.キヤノンのカメラの海外生産拠点 
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・キヤノンのカメラ事業の位置づけ 
キヤノン株式会社は 2013 年、3.7 兆円売り上げ、3,373 億の営業利益を上げている。  
 
 
[キヤノン 2013 年 12 月期決算説明資料より] 
図表 10.キヤノン 2014 年業績サマリー 
 
・ビジネスユニット別売り上げ 
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・カメラ分野の売り上げ 
イメージングシステム分野の売上高 1.4 兆円のうち、カメラ部門の売り上げが 9,735 億円と





図表 12.2013 年キヤノンビジネスユニット別売上高と分野内の比率 
 
第 2節 光ガラス 
 光ガラスは光学ガラスの製造、販売するニコンの子会社である。その 55 年に及ぶ会社の発展
の歴史は、下記のように整理される。 
1962 年から 1975 年 千葉における創業と光学ガラスの本格的な生産時期 
1975 年から 1992 年 秋田の稲川工場の始動と規模の拡大期 
1992 年から 2002 年 事業の多角化・国際化とその転換期 
2002 年から 2007 年 ニコングループとして選択と集中 








その後の同社の発展は、ニコンの成長とともにあり、2004 年にはニコンの 100 パーセント子会
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しかし近年は世界的には、当初ニコン、キヤノンで 1991 年まで 90 パーセントを制していた
この市場は、ASML(オランダ)に 2003 年ころには、逆転され、その後に日本勢の縮小が続き、
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もともとマミヤ光機（1940 年創立）という、古くから 60mmx45 ㎜-60 ㎜サイズの中判カメラを
主体に多くの名機を輩出してきた会社であるが、デジタル化の中でデジタルパックと呼ばれる、
高精細なイメージセンサーを作るだけの開発力、資金力、技術力がないことから、オランダの





本社の Phase One 社は 1984 年設立のデンマークのコペンハーゲンに本社を置き、イスラエ
ルと日本に開発と製造拠点を持つ。中判カメラ（本体、レンズ、ディジタルバック、ソフトウェ
ア、アクセサリ）および産業用イメージング機器が主力製品である。2009 年から 2016 年まで
年平均 12.6 パーセントとコンスタントに、売り上げを伸ばし続けている。特に直近では売り上
げ伸び率は 15 パーセントの伸び率、営業利益率も 18 パーセントと、高水準となっている。一




図表 17. Phase One 売上実績推移 
 










































図表 20.タムロンの高倍率ズームの例 18-400mm レンズ 











の光学器械製造企業となる。 1983 年 3 月 - OEM を含む各種一眼レフマウント用交換レンズ製
造開始。1999 年 - フォクトレンダーブランドの商標使用許諾を得る。以後レンジファインダー
カメラ「ベッサ」シリーズや一眼レフカメラ「ベッサフレックス」、各種交換レンズ群を発売す
る。2004 年 - カール・ツァイスと提携し、レンジファインダーカメラ「ツァイス・イコン」






























2006 年以降、私企業化し、現在は Canon, Nikon, Sony 向けのレンズの筒の繰り出し量を検知
するチップやスマートホン向けの FPC（フレキシブル プリンティットサーキット）やブルー
レイ装置のピックアップの製造を行っている。 
現在 FPC 工場（労働者 500 人）に加え、SMT（サーフェイスマウンテッドテクノロジー、表面






















一段と高い。全 860 名の労働者の内で、外観検査を含む広い意味での品質管理担当者は 140 名
に上っている（なお、純粋な品質保証担当は 4~5 名） 
この工場が力を入れているもう一つの点は、労働者の教育である。 
視察で見た一般的な工場のケースを比べてみて特徴的であったこと、労働者の離職は 1 年未
満が平均であるのに対し、ここは平均 3 年は超えており、6 パーセントだとしている。 
この低い離職率の原因は、一つは福利厚生を高いものにしていることである。例えば一人あた
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問 2 現在所持しているカメラのメーカーとタイプを教えてください。 
所持しているカメラメーカでいえば、どの国でも、Canon、Sony、Nikon が多く、どちらかと









































問 6 次に購入を考えているカメラ 






































問 5 あなたがカメラ・レンズに投入してもいいと考える総額 (回答の単位：万ウォン) [一万
ウォン=0.10 円]※ 
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韓国では、年収とカメラに投入できる関係はあまりはっきりとは見られない。 
年収との比率でみると、5 パーセントを超えることはなく、2 パーセント以下が大半を占める。 
 
ベトナム 
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カメラについてのアンケート調査結果 
中国 2014 年 4 月実施 回答者数 50 名 
 
第一部 カメラについての質問 (特に指定がない場合、回答の単位は 人) 
問 1 カメラを持っていますか。 
もっている 37 もっていない 13  
問 2 現在所持しているカメラのメーカーとタイプを教えてください。 
カメラのメーカー カメラのタイプ 
Canon 15 Casio 3 一眼フィルムカメラ 1 
Sony 16 Leica 0 一眼デジタルカメラ 17 
Nikon 6 Aigo 0 一眼ミラーレス 0 
RichoPentax 2 BenQ 2 コンパクトカメラ 22 
Panasonic 0 Samsung 0 ケータイカメラ 0 
Olympus 2 LG 1 その他 0 
Fujifilm 1 他 0 タイプ不明・わからない 8 
問 3 カメラを買うときに、その商品を選択した理由 
機能・性能 34 価格 18 ブランド 28 
知人のアドバイス 13 販売員の勧め 2 その他 4 
問 4 カメラを買うときに、情報収集をした媒体 
カメラ雑誌 21 テレビ広告 14 インターネット 31 友人 9 
販売員 5 その他 11 情報収集しなかった 2 知人  
問 5 近い将来、カメラを購入したいと思いますか。 
購入したい 26 購入したくない 24 
問 6 次に購入を考えているカメラ 
カメラのメーカー カメラのタイプ 
Canon 8 Casio 4 一眼フィルムカメラ 1 
Sony 8 Leica 0 一眼デジタルカメラ 17 
Nikon 3 Aigo 9 一眼ミラーレス 0 
RichoPentax 1 BenQ 3 コンパクトカメラ 4 
Panasonic 2 Samsung 2 ケータイカメラ 0 
Olympus 0 LG 0 その他 0 
Fujifilm 0 他 0 タイプ不明・わからない 18 
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第二部 回答者自身への質問。 (特に指定がない場合、回答の単位は 人) 
問 1 性別 
男性 9 女性 41  
問 2 年齢 
10 代 1 20 代 15 30 代 14 40 代 9 
50 代 2 60 代 6 未回答 3   
問 3 職業 
学生 0 労働者 2 会社員 35 管理職 2 役職 2 
自営業 2 主婦 4 その他 2 未回答 1   
4 あなたの月収 (回答の単位：元) [一元=16.69 円]※ 
平均値 4387 標準偏差 3076 平均偏差 1951 中央値 3500 
最頻値 3000 最大値 20000 最小値 300   
  月収の分布 (設問の単位：元 回答の単位：人) [一元=16.69 円]※ 
～1000 1 1001-2000 7 2001-3000 15 3001-4000 9 4001-5000 9 5001-6000 1 
6001-7000 2 7001-8000 1 8001-9000 0 9001-10000 3 10001～ 1 未回答 1 
問 5 あなたがカメラ・レンズに投入してもいいと考える総額 (回答の単位：元) [一元=16.69 円]※ 
平均値 4060 標準偏差 3412 平均偏差 2392 中央値 3000 
最頻値 5000 最大値 20000 最小値 200   
  投入してもいいと考える金額の分布 (設問の単位：元 回答の単位：人) [一元=16.69 円]※ 
～1000 8 1001-2000 12 2001-3000 6 3001-4000 4 4001-5000 11 5001-6000 3 
6001-7000 0 7001-8000 1 8001-9000 0 9001-10000 4 10001～ 1 未回答 0 
問 6 カメラ・レンズを購入する動機・撮影目的 
思い出・記念 6 旅行 6 家族・子供のために 2 景色・綺麗なもの 2 
撮影 10 プロ・業務用 2 より綺麗な画素が良い物が欲しい 4 趣味 4 
勉強 1 遊びとして 1 買うつもりがない 4 流行 1 
未回答 7       













1(最も優先順位が高い)  4 4 14 10 4 12 
2 8 8 11 3 6 10 
3 9 9 10 5 10 7 
4 14 14 7 9 5 3 
5 6 6 1 12 11 6 
6(最も優先順位が低い) 6 6 4 8 10 9 
未回答 3 3 3 3 3 3 
問 8 カメラはあなたにとって以下のどれにあたりますか？ 
贅沢品 24.52% 13 必需品 9.43$ 5 機能品 41.5% 22 
ファッション  
3.77% 
2 消耗品 16.98% 9 無駄なもの 3.77% 2 
※2014 年 4 月 1 日時点でのレート。OANDA 調べ。(https://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/) 
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カメラについてのアンケート調査結果 
韓国 2014 年 6 月実施 回答者数 61 名 
 
第一部 カメラについての質問 (特に指定がない場合、回答の単位は 人) 
問 1 カメラを持っていますか。 
もっている 41 もっていない 20  
問 2 現在所持しているカメラのメーカーとタイプを教えてください。 
カメラのメーカー カメラのタイプ 
Canon 25 Casio 0 一眼フィルムカメラ 1 
Sony 20 Leica 0 一眼デジタルカメラ 26 
Nikon 11 Aigo 0 一眼ミラーレス 5 
RichoPentax 8 BenQ 0 コンパクトカメラ 15 
Panasonic 0 Samsung 10 ケータイカメラ 18 
Olympus 1 LG 3 その他 0 
Fujifilm 1 他 8 タイプ不明・わからない 0 
他と答えた人の内… Apple/iPhone 7 未回答 1  
問 3 カメラを買うときに、その商品を選択した理由 
機能・性能 19 価格 11 ブランド 12 
知人のアドバイス 4 販売員の勧め 1 その他 4 
問 4 カメラを買うときに、情報収集をした媒体 
カメラ雑誌 5 テレビ広告 3 インターネット 18 友人知人 9 
販売員 3 その他 13 情報収集しなかった 5  
問 5 近い将来、カメラを購入したいと思いますか。 
購入したい 32 購入したくない 28 
問 6 次に購入を考えているカメラ 
カメラのメーカー カメラのタイプ 
Canon 19 Casio 1 一眼フィルムカメラ 1 
Sony 10 Leica 1 一眼デジタルカメラ 19 
Nikon 16 Aigo 0 一眼ミラーレス 6 
RichoPentax 2 BenQ 0 コンパクトカメラ 2 
Panasonic 0 Samsung 4 ケータイカメラ 2 
Olympus 2 LG 0 その他 1 
Fujifilm 0 他 2 タイプ不明・わからない 1 
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第二部 回答者自身への質問。 (特に指定がない場合、回答の単位は 人) 
問 1 性別 
男性 48 女性 12 未回答 1 
問 2 年齢 
10 代 0 20 代 27 30 代 8 40 代 19 
50 代 5 60 代 1 未回答 1   
問 3 職業 
学生 22 労働者 1 会社員 21 管理職 2 役職 3 
自営業 5 主婦 3 その他 2 未回答 2  
4 あなたの月収 (回答の単位：万ウォン) [一万ウォン=0.10 円]※ 
平均値 340 標準偏差 162 平均偏差 134 中央値 250 
最頻値 233 最大値 667 最小値 200   
  月収の分布 ：数値での回答 (設問の単位：万ウォン 回答の単位：人) [一万ウォン=0.10 円]※ 
～100  101-200 1 201-300 4 301-400 1 401-500  501-600 1 
601-700 1 701-800  801-900  901-1000  1001～  未回答 14 
  月収の分布 ：数値以外での回答 (回答の単位：人) [一万ウォン=0.10 円]※ 
平均より高い 11 平均的 9 平均より低い 8 収入なし 9 
問 5 あなたがカメラ・レンズに投入してもいいと考える総額 (回答の単位：万ウォン) [一万ウォン=0.10 円]※ 
平均値 80 標準偏差 59 平均偏差 43 中央値 60 
最頻値 100 最大値 300 最小値 0  
  投入してもいいと考える金額の分布 (設問の単位：万ウォン 回答の単位：人) 
～10 2 11-20 2 21-30 3 31-40 0 41-50 8 51-60 2 
61-70 1 71-80 0 81-90 0 91-100 12 101～ 3 未回答 13 
問 6 カメラ・レンズを購入する動機・撮影目的 
思い出・記念 3 旅行 7 家族・子供のために 6 景色・綺麗なもの 0 
撮影 2 プロ・業務用 1 より綺麗な画素が良い物が欲しい 5 趣味 3 
勉強 0 遊びとして 0 買うつもりがない 1 流行 0 
未回答 22  
問 7 以下の物・サービスの中で、あなたが欲しいと思う順番に番号を振ってください 
優先順位＼欲しいもの 
平均 










1(最も優先順位が高い)  1 14 24 2 2 15 
2 5 14 14 3 5 18 
3 11 18 3 5 8 12 
4 17 9 7 7 10 6 
5 9 2 3 25 12 3 
6(最も優先順位が低い) 14 1 7 12 19 2 
未回答 3 3 2 7 5 4 
問 8 カメラはあなたにとって以下のどれにあたりますか？ 
贅沢品 2.7% 2 必需品 18.91% 14 機能品 54.05% 40 
ファッション  
9.45% 





※2014 年 6 月 1 日時点でのレート。OANDA 調べ。(https://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/) 
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カメラについてのアンケート調査結果 
ベトナム 2015 年実施 回答者数 54 名 
 
第一部 カメラについての質問 (特に指定がない場合、回答の単位は 人) 
問 1 カメラを持っていますか。 
もっている 33 もっていない 21  
問 2 現在所持しているカメラのメーカーとタイプを教えてください。 
カメラのメーカー カメラのタイプ 
Canon 16 Casio 0 一眼フィルムカメラ 1 
Sony 17 Leica 0 一眼デジタルカメラ 17 
Nikon 2 Aigo 0 一眼ミラーレス 8 
RichoPentax 2 BenQ 0 コンパクトカメラ 0 
Panasonic 0 Samsung 2 ケータイカメラ 13 
Olympus 1 LG 0 その他 0 
Fujifilm 0 他 2 タイプ不明・わからない 0 
問 3 カメラを買うときに、その商品を選択した理由 
機能・性能 23 価格 3 ブランド 11 
知人のアドバイス 4 販売員の勧め 0 その他 1 
問 4 カメラを買うときに、情報収集をした媒体 
カメラ雑誌 2 テレビ広告 2 インターネット 21  友人知人 27 
販売員 4 その他 1 情報収集しなかった 0   
問 5 近い将来、カメラを購入したいと思いますか。 
購入したい 45 購入したくない 9 
問 6 次に購入を考えているカメラ 
カメラのメーカー カメラのタイプ 
Canon 26 Casio 0 一眼フィルムカメラ 11 
Sony 20 Leica 0 一眼デジタルカメラ 17 
Nikon 4 Aigo 0 一眼ミラーレス 15 
RichoPentax 2 BenQ 0 コンパクトカメラ 2 
Panasonic 0 Samsung 4 ケータイカメラ 9 
Olympus 0 LG 0 その他 0 
Fujifilm 1 他 2 タイプ不明・わからない 1 
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第ニ部 回答者自身への質問。 (特に指定がない場合、回答の単位は 人) 
問 1 性別 
男性 17 女性 36 未回答 1 
問 2 年齢 
10 代 3 20 代 27 30 代 9 40 代 10 
50 代 4 60 代 1 未回答 0  
問 3 職業 
学生 28 労働者 2 会社員 8 管理職 4 役職 6 
自営業 5 主婦 0 その他 1 未回答 1   
4 あなたの月収 (回答の単位：万ベトナムドン) [一万ベトナムドン=56.9 円]※ 
平均値 925 標準偏差 907 平均偏差 822 中央値 541 
最頻値 0 最大値 2500 最小値 0   
  月収の分布 (設問の単位：万ベトナムドン 回答の単位：人) [一万ベトナムドン=56.9 円]※ 
0 9 1-250 6 251-500 4 501-750 2 751-1000 2 1001-1250 2 
1251-1500 2 1501-1750 3 1750-2000 0 2001-2250 5 2251-2500 1 2500～ 4 
未回答 14  
問 5 あなたがカメラ・レンズに投入してもいいと考える総額 (回答の単位：万ベトナムドン) [一万ベトナムドン=56.9 円]※ 
平均値 176 標準偏差 163 平均偏差 133 中央値 125 
最頻値 0 最大値 50 最小値 0   
投入してもいいと考える金額の分布 (設問の単位：万ベトナムドン 回答の単位：人) [一万ベトナムドン=56.9 円]※ 
0 9 1-100 2 101-200 8 201-300 8 301-400 2 400-500 4 
501～ 4 未回答 18  
問 6 カメラ・レンズを購入する動機・撮影目的 
思い出・記念 4 旅行 6 家族・子供のために 4 景色・綺麗なもの 5 
撮影 11 プロ・業務用 2 より綺麗な画素が良い物が欲しい 0 趣味 11 
勉強 0 遊びとして 0 買うつもりがない 0 流行 0 
未回答 15       
問 7 以下の物・サービスの中で、あなたが欲しいと思う順番に番号を振ってください 
優先順位＼欲しいもの 
平均 










1(最も優先順位が高い)  0 17 2 0 33 2 
2 4 7 4 29 4 6 
3 10 24 3 8 4 5 
4 9 5 13 5 11 11 
5 14 1 14 5 1 20 
6(最も優先順位が低い) 17 0 17 6 0 10 
未回答 0 0 1 1 1 0 
問 8 カメラはあなたにとって以下のどれにあたりますか？ 
贅沢品 5.66% 3 必需品 33.96％ 18 機能品 16.98% 9 
ファッション 0 消耗品 41.5％ 22 無駄なもの 1.88% 1 
未回答 1  
※2015 年 6 月 1 日時点でのレート。OANDA 調べ。(https://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/) 
－ 36 － 
 
[アンケート調査より作成] 
図表 30.質問：今最も欲しい物・サービスは何ですか 各国の比較（平均） 
数字の小さなものほど、欲しい物・サービスであることに注意 
 
中国では、車 2.61 が一番であり、旅行 3.17、テレビ 3.72 に次いで、カメラ、スマホが 3.59
と拮抗し、テレビ 3.72、冷蔵庫洗濯機 3.93 となる。 
韓国では、旅行 2.46、車 2.51、スマホ 2.55 の希望が強く、続いてカメラ 4.22、冷蔵庫洗濯機
4.46、テレビ 4.59 となる。 
ベトナムでは、冷蔵庫洗濯機が 1.92 と最も欲しいものである。スマホ 2.37、テレビ 3.07 が





問 8 カメラはあなたにとって以下のどれにあたりますか？ 
中国では、機能品 41.5％、贅沢品 24.5％、消耗品 16.9％、消耗品 16.9％、ファッション 3.7％ 
韓国では、機能品 54％、必需品 18.9％、ファッション 9.4％、消耗品 8.1％ 












































1919 年設立。1952 年には日本初の 35mm 一眼レフカメラ「アサヒフレックス I 型」を開発。  
 
オリンパス株式会社(旧高千穂製作所) 
1919 年創業。顕微鏡や体温計からはじまり、1934 年ごろからカメラ・レンズの試作を始める。  
 
キヤノン株式会社(旧精機光学研究所) 
1933 年創立。ライカ II を分解・研究することで国産の 35mm 距離系連動式カメラを作ろうとし
た。  
－ 38 － 
富士フィルム株式会社  



















ライカ – M マウント L マウント  
キヤノン – EF マウント FD マウント  
ニコン – F マウント  




図表 31. Nikkor レンズのマウント部 









































画像処理エンジンとはデジタルカメラの重要なコア部品の一つ CCD や CMOS などのイメー
ジセンサーから得たデジタルカメラ画像データを処理するシステムである。レンズ・センサー・
画像処理の 3 点で構成されている。  




図表 34. レンズ、イメージセンサー、そして画像処理プロセッサ概念図 
 







また、Digic6 では 5 軸ジャイロセンサーを使った手ぶれ補正の対応や 60p フルハイビジョン動
画撮影の対応を謳っている。 また処理速度の向上によってノイズリダクション処理もより高速
で精細なものになっている。  
Digic エンジンは Canon で独自設計している。つまり同社が開発したフロッピーカメラやデ
ジタルビデオカメラ時代からの原色処理技術の蓄積や、プリンタや複写機のノウハウ・アルゴ
リズムを惜しみなく投入できるという事である。Digic の詳細スペックは公表されていないが、
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